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 i 
ABSTRAK 
 
FORMULASI SEDIAAN LIPSTIK EKSTRAK ETANOL BIJI 
COKLAT (Theobroma cacao L.) DALAM BENTUK LIKUID 
 
IKA PUSPITA SARI 
2443010195 
 
Bibir merupakan bagian dari wajah yang memiliki kelenjar minyak dan 
keringat dengan stratum korneum yang sangat tipis, sehingga menyebabkan 
bibir menjadi lebih mudah kering dan pecah-pecah terutama bila berada 
pada suhu ekstrem atau cuaca yang berubah-ubah. Salah satu jenis kosmetik 
yang dapat mencegah bibir kering dan pecah-pecah adalah lipstik, dengan 
memberikan efek berminyak dan warna pada bibir. Berdasarkan asalnya, zat 
warna dalam lipstik terbagi menjadi dua yaitu pewarna sintetik dan alami. 
Biji coklat (Theobroma cacao L.) adalah bahan alam yang mengandung 
pewarna alami. Zat warna pada biji coklat adalah antosianin golongan 
pelargonidin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan 
sediaan lipstik bentuk cair dengan ekstrak etanol biji coklat sebagai pewarna 
alami serta mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak terhadap sifat mutu 
fisik, efektivitas, efikasi, dan aseptabilitas dari sediaan. Ekstrak yang 
digunakan adalah ekstrak kental dengan metode maserasi menggunakan 
etanol 96% dan asam sitrat 2%. Formula lipstik cair dibuat dengan variasi 
konsentrasi ekstrak biji coklat 14%, 16%, dan 18%. Pengujian terhadap 
sediaan terdiri dari pemeriksaan mutu fisik meliputi organoleptis, viskositas, 
pH, ukuran partikel, homogenitas, dan stabilitas. Uji efektivitas meliputi uji 
oles, daya sebar, dan daya lekat. Uji efikasi berupa uji iritasi, serta uji 
aseptabilitas atau kesukaan konsumen terhadap sediaan. Data dianalisis 
dengan uji t-test, uji one way ANOVA yang dilanjutkan dengan uji tukey, 
dan uji Krushkal Wallis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak 
etanol biji coklat efektif sebagai pewarna alami pada sediaan lipstik cair. 
Sediaan yang dihasilkan memiliki pH yang mendekati pH bibir, mudah 
dioleskan, mudah menyebar, mudah melekat pada bibir, tidak mengiritasi, 
serta dapat diterima baik oleh panelis. Peningkatan konsentrasi ekstrak 
etanol biji coklat memberikan hasil yang berbeda bermakna pada uji 
viskositas, uji pH, uji ukuran partikel, daya sebar, dan daya lekat dari ketiga 
formula. Formula terbaik pada penelitian ini adalah formula I karena 
menghasilkan mutu fisik (pH, viskositas, dan ukuran partikel) dan 
efektivitas (daya sebar dan daya lekat) yang terbaik. 
 
Kata kunci : Antosianin, ekstrak etanol biji coklat, lipstik cair. 
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ABSTRACT  
 
FORMULATION OF LIQUID LIPSTICK CONTAINING ETHANOL 
EXTRACT OF CACAO SEEDS (Theobroma cacao L.) 
 
IKA PUSPITA SARI 
2443010195 
 
Lips are part of the face that have oil and sweat glands with thin stratum 
corneum, so caused dry and chapped lips, especially when at extreme 
temperature or uncertain weather. A cosmetic which could prevent dry and 
chapped lips was lipstick, with a glossy effect and gave color on the lips. 
Based on source, the dye in the lipstick was divided into synthetic and 
natural dyes. Cacao seed (Theobroma cacao L.) is the natural ingredient 
which has natural pigment, anthocyanin pigment of pelargonidin group. The 
aims of this study was to formulate a liquid lipstick with ethanol extract of 
cacao seeds as nature dye and determine its effects on the physical 
properties, effectiveness, efficacy, and acceptability of liquid lipsticks. The 
cacao seeds extract were maserated using 96% ethanol with addition of 2% 
citric acid. The liquid lipstick formulations were made by variation 
concentration of cacao seed extracts 14, 16, and 18%. The liquid lipsticks 
was analyzed on its physical properties, effectiveness, efficacy, and 
acceptability. The physical properties test included organoleptic test, 
viscosity, pH, particle size, homogenity, and stability. Effectiveness test 
included topical test, spreadability, and adhesion test. Efficacy test was 
irritation and hedonic test. data were analyzed by t-test, one way ANOVA 
test which continued with tukey test, and Krushkal Wallis test. The liquid 
lipsticks showed that the extract of cacao seeds was effective as nature dye 
in the liquid lipstick. The results showed that the formulas have the 
characteristics pH 4,0, easily applied, easily spreaded, easily adhered on the 
lips, not irritating, and and was well received by panelist. The results 
showed significant differences on viscosity test, pH test, micromeritic test, 
spreadability test, and adhesion test of three formulas caused by the 
increasing concentration cacao seed extracts. To be concluded, the best 
formula was formula I, because it had the best physical properties (pH, 
viscosity, and particle size) and effectiveness (spreadability and adhesion). 
 
Keywords : Anthocyanins, ethanol extract cacao seeds, liquid lipstick. 
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